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Kualitas pelayanan keperawatan yang ditunjukkan oleh setiap perawat 
berbeda antara satu dengan yang lain karena hal itu tergantung dari sikap 
kepribadian dan karakteristik tenaga perawat tersebut. Oleh karena itu untuk 
menyeragamkan pelayanan maka perlu dibuat standar yang dipakai sebagai 
acuan bagi perawat dalam menjalankan tugas. Standar yang dimaksud 
biasa disebut dengan Standar Asuhan Keperawatan. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Explanatory research dengan 
metode survei dan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian adalah 
semua perawat yang berstatus pegawai aktif di RSUD Bhakti Karya Husada 
di Demak. 
Hasil penelitian menunjukkan karakteristik menurut umur responden<29 th 
sebanyak 45,6%, Tingkat pendidikan SPK dan D1 (60,3%), masa kerja>8 th 
(47,1%), PNS (64,7%). penerapan standar keperawatan sebagian besar 
pengetahuan baik (44,1%), sikap sedant(41,2%), Praktek (36,8%). 
hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
antara karakteristik perawat yang meliputi umur dengan pengetahuan 
(p=0,00184), sikap (p=0,00003), praktek (p=0,00036), perawat dalam 
penerapan asuhan standar keperawatan. Ada hubungan yang signifikan 
antara pendidikan dengan pengetahuan (p=0,00000), sikap (p=0,00000) 
praktek (0,000) perawat dalam penerapan asuhan standar keperawatan. 
Ada hubungan yang signifikan antara faktor masa kerja dengan 
pengetahuan (p=0,00000), sikap (p=0,00000) praktek (0,00000) perawat 
dalam penerapan asuhan standar keperawatan. Ada hubungan yang 
signifikan antara status kepegawaian dengan pengetahuan (p=0,00000), 
sikap (p=0,00000), praktek (p=0,00000), perawat dalam penerapan asuhan 
standar keperawatan di RSUD Bhakti Karya Husada Demak. 
Disarankan hendaknya pimpinan Rumah Sakit terus memantau 
pelaksanaan dari penerapan standar asuhan keperawatan oleh perawat dan 
secara berkala dilakukan pengecekan langsung dengan selalu 
memperhatikan unsur peningkatan SDM melalui peningkatan jenjang 
pendidikan formal keperawatan, karir perawat dan status kepegawaian 
perawat. 
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